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KUALA LUMPUR, 26 Februari  2015  ­ Dua pasukan pelajar dari  Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan
Perancangan  (HBP)  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  sekali  lagi  mengharumkan  nama  universiti  apabila















USM TEAM 2  (5 Men  Studio)  yang  diselia  oleh  Profesor Madya Dr. Muna Hanim Abdul  Samad memenangi
tempat pertama dengan hadiah wang tunai RM50,000.00. Ahli­ahli pasukan USM TEAM 2 terdiri daripada Mun
Kai Hoang, Lau Kar Choon, Nicolas Ng Jin Szach, Chew Hung Nien dan Saifudin bin Mohd Salim. Pasukan ini
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Sementara  itu,  USM TEAM 1  (The Catalyst)  yang  diselia  oleh  Profesor  Ar. Dr.  Abdul Malek  Abdul  Rahman
memenangi tempat kedua, membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000.00. Ahli­ahli pasukan USM TEAM 1
terdiri  daripada  Lim Ai  Yin,  Syamira  Suib, Monica  Caroline  Shenton,  Choo  Siew Ying  dan Chew Kah Heng.
Pasukan ini menggunakan konsep NADI dalam reka bentuknya.
Kesemua pelajar itu merupakan penuntut jurusan Ijazah Sarjana Muda Seni Bina. 
Reka bentuk akhir dihasilkan bersama penyelia masing­masing melalui  satu  siri  sesi  krit  yang dikendalikan
oleh pensyarah Pusat  Pengajian HBP  iaitu Dekan Profesor Madya Dr. Aldrin Abdullah, Timbalan Dekan Hal






5 Men  Studio:    https://www.youtube.com/watch?v=w­kZ5sn82fQ (https://www.youtube.com/watch?v=w-
kZ5sn82fQ)
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